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Perturbações do Espectro do Autismo 
(PEA)
• Défices: Interacção social + Comunicação
• Comportamentos/ actividades/ interesses restritos ou repetitivos
(DSM IV-TR)
• Não raras: 11,3/10.000 nasc.; Portugal: 0,08-0,1%
• 4,3 ♂: 1 ♀
• Etiologia não esclarecida, multifactorial (Genética, Neurobiologia, Ambiente)
• Heterogeneidade sintomática. Défice Cognitivo: 50-80%
• Grupos de risco:
Irmãos e primos, pais + velhos, dupla cultura, 
prematuridade, baixo peso,  FIV
• Impacto pessoal, familiar e social
Sinais Precoces
• Atraso na linguagem
• Ausência de:
- imitação
- orientação para a voz 
- resposta ao chamamento
- reciprocidade afectiva
- jogo simbólico




• Evitamento do olhar
• Défice de atenção conjunta
• Falha na comunicação recíproca
• Processamento sensório-motor atípico
Bebé silencioso…
Preferência por ficar só
Protesto à aproximação de cuidadores
Preferência pelo não humano    
Actividades estereotipadas
Congelamento afectivo       
Diagnóstico e Intervenção Precoces
• Diagnóstico Precoce → potencial de Intervenção Precoce!
- maior plasticidade
- melhoria do prognóstico (?)
• Difícil aplicação de critérios  (Pert. da Relação e da Comunicação - DC: 0-3R)
• Esclarecer; não fechar prognósticos!
• Intervir!! Observação prolongada
Instrumentos padronizados
Modelo DIR




- Terapia da Fala
- Articulação e Integração comunitária
(Intervenção Precoce…)
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